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Bakalářská práce je zaměřena na statistickou analýzu a vývoj hospodářství 
v Jihomoravském kraji v období let 1995 – 2005. K vyjádření základních 
hospodářských ukazatelů jsem vybral odvětví stavebnictví, průmysl a celkový ukazatel 
HDP. Některá hospodářská odvětví jsou porovnána s vývojem v České republice. 
 
Abstract 
The Bachelor´s thesis is aimed at the statistical Analyses of industrial 
development in the South Moravian Region during the period of 1995 – 2005. For  a 
study case I have chosen the branch of construction industry, industry and Gross 
Domestic Product (GDP) to explain the basic industrial indicators. Some of the industri-
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V první teoretické části práce budou vymezeny základní pojmy a ukazatele 
nutné pro pochopení vzájemných souvislostí. Podklady pro tuto práci budou čerpány 
především z publikací a internetových stránek ČSÚ.  Pro zpracování dat budou použity 
elementární charakteristiky časových řad, umožňující popis hospodářského vývoje. 
Výsledky budou prezentovány v tabulkové i grafické podobě s příslušnými komentáři.  
 
Jihomoravský kraj, ztratil během devadesátých let minulého století značnou část 
svého postavení, ale v současné době patří k regionům s významným ekonomickým 
potenciálem. Vytvořený hrubý domácí produkt kraje představuje téměř desetinu 
hrubého domácího produktu České republiky.  
 
Dominantní postavení v ekonomice kraje zaujímá zpracovatelský průmysl, jehož 
podíl na celkové hrubé přidané hodnotě vytvořené v kraji dosahuje téměř 24 %. Značný 
podíl na ekonomice kraje si udržuje obchod a opravy spotřebního zboží. Mezi odvětví 
s velkou vahou se řadí i tzv. komerční služby  (správa a prodej nemovitostí, služby pro 
podniky, výzkum a vývoj), které dosahují 14 %.  
 
Bakalářská práce se zaměřuje na statistickou analýzu vývoje hospodářského 
ukazatele v Jihomoravském regionu , a to: 
 
• HDP 
a dále odvětví 
• stavebnictví  
• průmysl 
 
V práci bude porovnán vývoj HDP, stavebnictví a průmyslu přepočtený na 1000 
obyvatel Jihomoravského regionu s Českou republikou. Pomocí časové řady bude 
provedena predikce těchto hodnot v Jihomoravském regionu. Z vypočtených hodnot se 
pokusím nastínit určité návrhy a doporučení pro zvýšení HDP, stavebnictví a průmyslu 
a z toho plynoucí finanční prostředky do státního, ale i krajského rozpočtu. 
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1 Literární rešerše 
 
1.1 Pojem HDP 
 
1.1.1 Hrubý domácí produkt (HDP)  
Je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených 
v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky.1 
 
1.1.2 Reálný HDP 
Tržní hodnota produkce sledovaného roku v cenách základního roku. Reálný 
HDP měří fyzický objem produkce. [3] 
 
1.1.3 Nominální HDP 
Tržní hodnota produkce sledovaného roku v cenách tohoto roku. Nominální 
HDP měří tržní hodnotu produkce v běžných cenách. [3] 
 
1.2 Měření HDP 
Hrubý domácí produkt (HDP) je: 
 
1.2.1 Tržní cena 
HDP je součet tržních hodnot mnoha statků vyrobených v zemi. Statky, které se 
neprodávají prostřednictvím trhu, jako například neplacená domácí práce, se do HDP 
nezapočítávají. Významnou výjimkou jsou statky poskytované vládou, které se zahrnují 
do HDP v ceně, kterou za ně vláda zaplatila. [3] 
 
1.2.2 Finální statky 
Finální statky (které zahrnují kapitálové statky, jakými jsou továrny a stroje( se 
započítávají do HDP. Meziprodukty, které se při výrobě finálních statků spotřebují, se 
do HDP nezapočítávají.  
                                                 
1
 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hruby_domaci_produkt_(hdp) 




Hodnota finálních statků se v praxi stanoví pomocí přidaných hodnot. Přidaná 
hodnota každé firmy se rovná tržbě této firmy za prodané produkty minus náklady na 
vstupy zakoupené od jiných firem. Hodnota finálních statků je souhrnem přidaných 
hodnot všech firmě ve výrobním procesu. [3] 
 
 
1.2.3 Vyrobené v zemi za dané časové období 
Do HDP se zahrnují pouze statky vyrobené na území dané země. Do HDP 
daného roku se počítají jen statky vyrobené v daném roce (nebo část hodnoty vyrobená 
v daném roce). [3] 
 
1.3 Tři podoby HDP 
HDP můžeme vyjádřit jako: 
 Tržní hodnotu produkce 
 Celkové výdaje (spotřebu, investice, vládní nákupy a čistý vývoz),  
 Sumu důchodů z kapitálu a za práci 
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Průmysl v Jm kraji tvoří významný podíl hospodářství a má zde dlouholetou 
tradici. Proto jsem si také vybral toto odvětví na zhodnocení jeho efektivnosti v Jm 
kraji. 
 
Nejzákladnější dělení průmyslu: 
• zpracovatelský  
• textilní 



















                                                              
 
 



























Ve struktuře stavebních prací v posledních letech dominuje nová výstavba, 
rekonstrukce a modernizace a její podíl se stále zvyšuje. U těchto stavebních prací 
investičního charakteru převažují práce na inženýrských stavbách – silnice, dálnice, 
mosty, tunely ( v roce 2004 to bylo téměř 38 %), dále práce na nebytových nevýrobních 
budovách- obchodní – obchodní centra, školní , zdravotnické a administrativní budovy 
(23 %) a práce na nebytových výrobních budovách – tovární haly, budovy pro 
zemědělství, obchod a dopravu (22 %). Práce na bytových budovách (obytné a rodinné 
domy a nástavby a přístavby k nim) představují necelých 17 % a práce na 
vodohospodářských stavbách se pohybují kolem 1 %. 
 
1.6 Charakteristika regionu  
 
1.6.1 Vymezení hranic a popis regionu 
Na základě rozhodnutí Parlamentu České republiky od 1. ledna 2000 vstoupilo 
ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., ze dne 3. prosince 1997, v platnost nové dělení 
státního území na vyšší územní samosprávné celky – kraje. Původně měl být název 
sledované oblasti Brněnský kraj, ale kvůli nespokojenosti obyvatel vznikla novela 
zákona č. 176/2001 Sb., ze dne 16. května 2001, která změnila název Brněnský kraj na 
Jihomoravský kraj, společně s přejmenováním tří dalších krajů. 
Současný Jihomoravský kraj má sice shodné jméno z let 1960 – 1990, ale tvoří 
přibližně jeho polovinu. Kraj se skládá z okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, 
Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.  
Svou rozlohou se Jihomoravský kraj řadí mezi čtvrtý největší kraj v ČR (7196,5 
km2). 
Centrem kraje je druhé největší město České republiky Brno, které je významným 
střediskem justice, městem univerzit a veletržním centrem střední Evropy s dlouholetou 
tradicí pořádání veletrhů, za nimiž ročně přijíždí přes jeden milión lidí z celého světa. 
V posledních letech roste počet podnikatelských subjektů v oblasti informační 
technologie, telekomunikací, vývoje softwaru a ostatních hi-tech oborů. Jihomoravský 
kraj výrazně podporuje rozvoj technologických a biotechnologických inkubátorů 
určených pro začínající firmy. 
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Další výhodou je vybudování druhého největšího letiště v ČR, které se nachází v 
Brně-Tuřany, na kterém bylo v roce 2006 odbaveno více jak 400 tisíc cestujících. 
Každý den jsou odbavovány přímé lety do Londýna, Mnichova a Prahy. 
  
1.6.2 Geografická poloha 
Kraj má bezpochyby velmi výhodnou geografickou polohu, a to díky poloze na 
křižovatce transevropských silničních a železničních dálkových tras, které jsou 
důležitými tepnami spojujícími západní Evropu s východní a severní Evropu s jižní. 
Další obrovskou výhodou jsou sousedící země Slovensko a Rakousko, které jsou členy 
EU.2 
 
1.6.3 SWOT analýza kraje 
 
Silné stránky 
 Výhodná poloha v rámci ČR i Evropy (geopolitická, geoekonomická, dopravní). 
 Nadprůměrná úroveň vzdělanosti obyvatel kraje ve srovnání s ČR. 
 Letiště Brno-Tuřany s mezinárodním statutem. 
 Postavení Brna jako druhého nejvýznamnějšího centra produktivních služeb 
v ČR. 
 Zvyšování progresivity odvětvové struktury hospodářství Jm kraje směrem k 




 Velmi nízké hodnoty úhrnné plodnosti (ve srovnání s evropskými státy i v rámci 
ČR). 
 Nepříznivá věková struktura obyvatelstva (zejména v nejmenších obcích). 
 Neuspokojivý technický stav silničních komunikací a regionálních železničních 
tratí. 
 Zvyšující se průměrná délka nezaměstnanosti. 
                                                 
2
 http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=15&TypeID=1 
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 Klesající míra zaměstnanosti obyvatelstva. 
 Nízká územní a profesní mobilita pracovních sil. 
 
Příležitosti 
 Využití výhodné geografické polohy kraje pro rozvoj ekonomických aktivit 
(ekonomická aktivace území) – výrobní a technologické zóny pro tuzemské a 
zahraniční investory. 
 Využití postavení Brna jako města vysokého školství, technologického vývoje a 
veletržních tradicí a jako centra obchodu a veletrhů pro střední a východní 
Evropu. 
 Možnost financovat rozvojové projekty s využitím finančních prostředků z 
fondů EU. 
 Rozvoj spolupráce s Rakouskem a Slovenskem. 




 Neprovázanost vzdělávacího systému s trhem práce, vedoucí k růstu 
nezaměstnanosti. 
 Zhoršování technického stavu komunikací. 
 Odchod vzdělaných obyvatel z kraje z důvodu absence kvalifikovaných 
pracovních míst. 
 Nedostatečné schopnosti a možnosti využít vícezdrojového spolufinancování 
projektů3. 
 
1.6.4 Hlavní problémové oblasti Jm kraje 
 
Mezi nejvíce problémové oblastí Jm kraje patří: 
 Boskovice (o. Blansko)  
 Velká nad Veličkou (o. Hodonín)  
                                                 
3
 http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=16119&TypeID=2 
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 Bučovice (o. Vyškov)  
 Hrušovany nad Jevišovkou (o. Znojmo)  
 Moravský Krumlov (o. Znojmo)  
 Vranov nad Dyjí (o. Znojmo)  
 
V souladu se zvolenými kriterii bylo v 1. kroku stanoveno 5 marginálních 
oblastí, k nimž byla ve 2. kroku na základě doplňujících informací (týkajících se 
především vývoje nezaměstnanosti v mikroregionech) přiřazeno ještě Vranovsko.  
 
Mezi nejčastější problémy Jm kraje patří: 
 slabá konkurenční pozice kraje v zahraničním a částečně i domácím trhu. 
 nízká efektivita využívání vnitřních rozvojových zdrojů. 
 výrazné zaostávání rozvoje venkovských oblastí. 
 výrazná nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu s byty, omezující 
mobilitu pracovních sil. 
 trvající konfrontace mezi ekonomickými a environmentálními rozvojovými 
zájmy. 
 
1.7 Vzdělání v regionu 
Jihomoravský kraj disponuje celkem 33 fakultami vysokých škol. To zaručuje 
významné postavení v systému vysokého školství České republiky. Na civilních 
vysokých školách v Brně (Mendelova lesnická a zemědělská univerzita – fakulta 
zahradnická) studuje více jak pětina (21,9 %) všech vysokoškolských studentů celé 
České republiky. V rámci těchto vysokých škol i mimo ně existuje mnoho výzkumných 
a vědeckých pracovišť, díky nimž získává Brno pověst jednoho z nejvýznamnějších 
center vzdělání, vědy a výzkumu v ČR. Nelze opomenout ani význam vysokého 




                                                 
4
 http://www.risy.cz/index.php?pid=202&sid=2247&mid=645 




2 Metodika práce 
Metodika práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje statistický 
metodický aparát,  pomocí něhož budou v rámci analýzy vybrané hospodářské 
ukazatele hodnoceny. Druhá část je zaměřena na metody vyrovnání  časových řad, 
pomocí kterých bude odhadnut budoucí vývoj (trend) hodnocených hospodářských 
charakteristik. 
 
2.1 Časové řady a jejich použití 
Časovou řadou budeme rozumět posloupnost věcně a prostorově srovnatelných 
pozorování (dat), která jsou jednoznačně uspořádána z hlediska času ve směru minulost 
– přítomnost. Analýzou (a podle potřeby případně i prognózou) časových řad se pak 
rozumí soubor metod, které slouží k popisu těchto řad (a případně k předvídání jejich 
budoucího chování). [4] 
 
Takto uspořádané ukazatele do tzv. časových řad vznikají prakticky v každé 
vědě, např. ve fyzikálních, technických, geofyzikálních, biologických atd. Nás však 
hlavně zajímá analýza ekonomických dat, kde se tohoto používá např. při analýze 
objemu zemědělské produkce, počet cestujících letadlem atd. 
 
2.2 Členění časových řad 
Časové řady můžeme dělit podle několika hledisek. Mezi nejzákladnější dělení 
časových řad patří: 
 
2.2.1 Podle rozhodného časového hlediska 
 Intervalové (tj. časové řady intervalových ukazatelů 
 Okamžikové (tj. časové řad okamžikových ukazatelů) 
 
2.2.2 Podle periodicity 
 Dlouhodobé (někdy též roční) 
 Krátkodobé (čtvrtletní, měsíční, týdenní aj. periody) 
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2.2.3 Podle druhu sledovaných ukazatelů 
 Privátní (prvotní) 
 Sekundární (odvozené) 
 
2.2.4 Podle způsobu vyjádření údajů 
 Naturální ( hodnoty ukazatele jsou vyjadřovány v naturálních jednotkách) 
 Peněžní ukazatele 
 
2.3 Elementární charakteristiky časových řad 
Obvykle prvním úkolem při analýze časové řady je získat rychlou a orientační 
představu o charakteru procesu, který tato řada reprezentuje. Mezi základní metody 
proto zcela běžně patří vizuální analýza chování ukazatele využívající grafů spolu 
s určováním elementárních statistických charakteristik. [4] 
Pomocí vizuálního rozboru grafického záznamu průběhu časové řady můžeme 
rozpoznat např. dlouhodobou tendenci v průběhu řady či některé periodicky se opakující 
vývojové změny apod. Tato analýza však nikdy nestačí k poznání hlubších souvislostí a 
mechanismů studovaného procesu a neumožňuje přehledným a koncentrovaným 
způsobem popsat jeho vlastnosti. [4] 
K elementárním charakteristikám řadíme diference různého řádu, tempa a 
průměrná tempa růstu, průměry hodnot časové řady. [4] 
 
2.4 Srovnatelnost údajů v časové řadě 
Vždy před uskutečněním jakékoliv prognózy v časové řadě se musíme 
přesvědčit o tom, zda jsou jednotlivé údaje srovnatelné z věcného, prostorového a 
časového hlediska. 
Pokud jde o věcnou srovnatelnost, je třeba mít na zřeteli, že často stejně 
nazývané ukazatele nemusí být vždy stejně obsahově vymezené. Mění-li se během času 
obsahové vymezení ukazatele, jsou údaje časové řady nesrovnatelné a pro další úvahy 
prakticky bezcenné. Typické je to např. pro některé naturální ukazatele: informace o 
produkci radiopřijímačů těžko mohou tvořit delší časovou řadu, neboť v důsledku 
technického rozvoje nelze srovnávat jejich produkci dnes a třeba před 8-10 lety. 
K věcné nesrovnatelnosti dochází také tehdy, pokud se časem mění způsob zjišťování 
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ve vykazujících jednotkách (např. v podnicích) či dojde k použití jiné cenové hladiny. 
[4] 
 Pod prostorovou srovnatelností chápeme možnost používat údaje v časových 
řadách, vztahující se ke stejným geografickým uzemím. Někdy se však nemusí jednat 
jen o čistě geografický problém. Odlišný „ekonomický prostor“ totiž může vzniknout 
také změnou organizační struktury vykazujících jednotek (např. přechodem na akciovou 
společnost s následným osamostatněním některých provozoven nebo naopak sloučením 
pracovišť, technologickým či kapitálovým vstupem zahraniční firmy, metodickými 
přesuny mezi odvětvími národního hospodářství apod.). [4] 
Časová srovnatelnost údajů je problémem zejména u intervalových ukazatelů 
časových řad, tj. u ukazatelů, jejichž velikost závisí na délce intervalu. [4] 
Problémem svého druhu je ovšem cenová srovnatelnost údajů v ekonomické 
časové řadě. V zásadě je možné pro sestavení delší časové řady postupovat dvojím 
způsobem – použít běžných (tj. aktuálních) cen a vyjádřit v nich nominální hodnotu 
určitého ukazatele, resp. tempa růstu – nebo vycházet ze stálých cen (cen fixovaných 
k určitému datu) a takto sestavit časovou řadu reálných hodnot ukazatele (nebo časovou 
řadu temp růstu ze stálých cen). [4] 
 
2.5 Elementární charakteristiky použité k popisu časových řad 
 
2.5.1 Absolutní diference 
 
d1i = yi – y i-1  
 
Charakterizuje rozdíl hodnoty časové řady v časovém okamžiku i, proti období 
bezprostředně předcházejícímu.  
 
2.5.2 Průměrná absolutní diference (průměrný absolutní přírůstek) 
 













yyyyyyd nnni  
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Vypočítává se za celou časovou řadu a udává, o kolik se v průměru ročně 
zvýšila či snížila hodnota časové řady. 
 










Vyjadřuje, o kolik % se změnila hodnota časové řady v bodě i (sledované 
období) proti bodu i-1 (bezprostředně předcházející období). 
 
2.5.4 Průměrný koeficient růstu  
 
 %100*/*...** 1121 1 yykkkk n nnn −− ==′  
 
Udává, o kolik  % se ročně v průměru zvýší či sníží hodnota časové řady n. 
 
2.6 Metody k určení  trendu v časové řadě 
 
2.6.1 Trend časové řady 
 
Rozumíme jím dlouhodobou tendenci ve vývoji hodnot analyzovaného 
ukazatele. Trend může být rostoucí, klesající nebo někdy mohou hodnoty ukazatele 
dané časové řady v průběhu sledovaného období kolísat kolem určité úrovně, potom se 
jedná o časovou řadu s konstantním trendem. 
 
Tradičním způsobem popisu trendu časové řady je její vyrovnání nějakou 
matematickou funkcí. Tím získáme souhrnnou informaci o charakteru hlavní tendence 
ve vývoji analyzovaného ukazatele v čase a navíc můžeme modelovat i další vývoj 
trendu v budoucnu, ovšem za předpokladu, že se jeho charakter nezmění. 
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Trend bychom mohli nazvat dlouhodobým odhadem vývoje v čase. Trend 
můžeme počítat buď pomocí regresní analýzy anebo za použití tzv. klouzavých 
průměrů. Stanovování trendů pomocí regresní analýzy je nejpoužívanějším způsobem. 
Tuto metodu můžeme použít téměř u všech „průběhů“ časových charakteristik, pokud 
se ale tyto charakteristiky mění v čase, řekněme úplně, použijeme metodu klouzavých 
průměrů. 
  
Metody, jimiž popíšeme trend v časové řadě 
Pomocí regresní analýzy  
Regresní analýza je souhrn statistických metod a postupů, sloužících k odhadu 
hodnot nebo středních hodnot nějaké proměnné, odpovídajících daným hodnotám jiných 
proměnných na základě dat získaných pozorováním, která se považují za výběrová data. 
Například se používá při zkoumání závislostí  výše zásob zboží na tržbách. 
 
Umožňuje vyrovnání pozorovaných dat a extrapolaci jejího dalšího vývoje. Při 
použití analyzovanou časovou řadu lze rozložit na složky trendovou (Ti) a reziduální (ei) 
 
 Yi = Ti + ei     
 
Základním problémem je volba vhodného typu regresní funkce. Ten určujeme na 
základě grafického záznamu průběhu časové řady nebo na základě předpokládaných 
vlastností trendové složky, vyplývajících z ekonomické teorie. [6] 
Klouzavými průměry  
Používá se pro popis trendu, který mění v čase globálně svůj charakter a pro 
jehož popis nelze použít žádnou matematickou křivku s neměnnými parametry. Pojmem 
klouzavé průměry označujeme vyrovnání členů dané řady pomocí lineární kombinace 
jejích členů. 
 
Při metodě klouzavých průměrů vyrovnáváme jednotlivé úseky časové řady, 
které mají 2m + l členů (kde m je počet členů řady, které vyrovnávané hodnotě 
předcházejí, popř. za ní následují) polynomy stupně r, neboť se vychází z předpokladu, 
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že každá „rozumná" funkce může být celkem spolehlivě aproximována polynomem. 
Říkáme, že používáme klouzavé průměry délky 2rn + l a řádu r, přičemž 2m + l < n a r < 
2m + l, kde r á m  vhodně volíme .Pro časovou řadu mající n členů tak získáme n — 2m 
klouzavýchprůměrů.[6]
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3 Volba vhodného modelu trendu v Jm kraji v odvětví 
stavebnictví  
Ke zhodnocení vývoje průmyslu jsem vybral ukazatel „stavební práce podle 
dodavatelských smluv“. Všechny použité údaje jsou v tis. Kč. 
 
3.1 Lineární trend (přímka)  
rok    yt 
t t2 yt * t Yt 
rezidua       
yt - Yt SE 
1. 
diference 
yt - yt-1 
tempo 
růstu 
1995 16 837 869 -5 25 -84189345 16324531,32 513337,68 263515573707,8 .   
1996 19 858 665 -4 16 -79434660 18319873,86 1538791,14 2367878184852,8 3020796 1,1794 
1997 22 438 842 -3 9 -67316526 20315216,39 2123625,61 4509785722953,4 2580177 1,12993 
1998 21 750 124 -2 4 -43500248 22310558,93 -560434,928 314087308522,4 -688718 0,96931 
1999 22 645 753 -1 1 -22645753 24305901,46 -1660148,46 2756092922521,6 895629 1,04118 
2000 23 483 525 0 0 0 26301244 -2817719 7939540362961,0 837772 1,03699 
2001 26 741 961 1 1 26741961 28296586,54 -1554625,54 2416860557183,3 3258436 1,13875 
2002 28 813 207 2 4 57626414 30291929,07 -1478722,07 2186618966220,0 2071246 1,07745 
2003 32 972 324 3 9 98916972 32287271,61 685052,392 469296779784,9 4159117 1,14435 
2004 35 568 206 4 16 142272824 34282614,14 1285591,86 1652746420213,5 2595882 1,07873 
2005 38 203 208 5 25 191016040 36277956,68 1925251,32 3706592645161,7 2635002 1,07408 
SUMA: 289313684 0 110 219487679     28583015444082,4     
 
tabulka 1: Lineární trend (přímka) - stavební práce podle dodavatelských smluv 
MSE = 2598455949462,0 
 
Ve sledovaném období se v průměru za rok uskutečnilo 26 301 244 (tis. Kč) 
stavebních prací podle dodavatelských smluv.  
Jediný rok, který měl záporný přírůstek byl rok 1998 a to -688 718 (tis. Kč) 
stavebních prací podle dodavatelských smluv. Ovšem všechny ostatní roky měly kladné 
hodnoty přírůstků.  
Největší přírůstek byl v roce 2003 a to 4 159 117 (tis. Kč) stavebních prací podle 
dodavatelských smluv. 
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Průměrný roční přírůstek byl 2 136 533,9 (tis. Kč) stavebních prací podle 
dodavatelských smluv. 
 
Průměrný koeficient růstu  
 
 %100*/*...** 1121 1 yykkkk n nnn −− ==′  
 
Průměrný koeficient růstu stavebních prací je o 1,0854 %. 
      
3.1.1 Výpočet rovnice přímky 
 
Koeficienty 
    [SUMA] yt = n * a  n = počet roků (délka časové řady) 
      [SUMA] (yt * t) = b * [SUMA] t2     
     -----------------------------------------------     
      289313684 = 11 * a => a = 289313684/11   =  26301244 
      219487679 = b * 110 => b = 219487679/110 = 1995342,536 
       
Rovnice    
      Yt = a + bt     
      Yt = 26301244 + 1995342,536 t 
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3.1.2 Graf analytické vyrovnání časové řady přímkou 
Analytické vyrovnání časové řady přímkou 





































stavební práce regrese přímkou
 
graf 1:Analytické vyrovnání časové řady přímkou- stavební práce podle dodavatelských smluv 
 
3.2 Parabolický trend  
rok     yt 
t t2 t4 yt * t yt * t2 Yt 
rezidua     
yt - Yt SE 
1995 16 837 869 -5 25 625 -84189345,0 420946725 18423510 -1585641 2514255850682,2 
1996 19 858 665 -4 16 256 -79434660,0 317738640 19159465 699199,9 488880452242,8 
1997 22 438 842 -3 9 81 -67316526,0 201949578 20175285 2263557 5123692506208,5 
1998 21 750 124 -2 4 16 -43500248,0 87000496 21470968 279156,4 77928269111,8 
1999 22 645 753 -1 1 1 -22645753,0 22645753 23046515 -400762 160609815194,1 
2000 23 483 525 0 0 0 0,0 0 24901925 -1418400 2011859128682,6 
2001 26 741 961 1 1 1 26741961,0 26741961 27037200 -295239 87165840840,1 
2002 28 813 207 2 4 16 57626414,0 115252828 29452338 -639131 408488170569,7 
2003 32 972 324 3 9 81 98916972,0 296750916 32147340 824984,3 680599047170,5 
2004 35 568 206 4 16 256 142272824,0 569091296 35122205 446000,6 198916512744,4 
2005 38 203 208 5 25 625 191016040,0 955080200 38376935 -173727 30181029223,3 
SUMA: 289313684 0 110 1958 219487679,0 3013198393 289313684     
tabulka 2:parabolický trend-stavební práce podle dodavatelských smluv 
MSE = 1071143329333,6 
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3.2.1 Rovnice paraboly   
     
Koeficienty 
a0=[SUMA] yt * [SUMA] t4 - [SUMA] t2 * [SUMA] yt*t2 / n [SUMA] t4 - ([SUMA] t2)2 
a0 =24901925,2  
 
a1 = [SUMA] yt t / [SUMA] t2        
a1 = 1995342,536         
 
a2 = n [SUMA] yt * t2 - [SUMA] yt * [SUMA] t2 / n [SUMA] t4 - ([SUMA] t2)2  
a2 = 139931,88 
 
Rovnice      
   Yt = a0 +a1t + a2t2 
Yt = 24901925,2 - 1995342,54 t + 139931,88 t2  
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3.2.2 Regrese parabolou - graf 





































stavební práce teoretické hodnoty paraboly
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čtvercová chyba            
SE 
1995 16 837 869         
1996 19 858 665 19711792 21571678129,0     
1997 22 438 842 21349210 1187297169002,8 20706251 3001872959354,0 
1998 21 750 124 22278240 278906157378,8 22035382 81372012460,8 
1999 22 645 753 22626467 371936938,8 23412041 587197298944,0 
2000 23 483 525 24290413 651068244544,0 24686914 1448145085321,0 
2001 26 741 961 26346231 156602232900,0 26931354 35869708449,0 
2002 28 813 207 29509164 484356145849,0 29515845 493699596933,8 
2003 32 972 324 32451246 271522629469,4 32459781 262700121831,8 
2004 35 568 206 35581246 170041600,0     
2005 38 203 208         
 suma 289313684         
tabulka 3:klouzavé průměry - stavební práce podle dodavatelských smluv 
MSE =    339096248423,5 (3 letý)  844408111899,2 (5-ti letý) 
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3.3.1 Klouzavé průměry – graf 
Vyrovnání klouzavými průměry












































stavební práce 3-letý klouzavý průměr prostý 5-letý klouzavý průměr prostý
 
graf 3:klouzavé průměry - stavební práce podle dodavatelských smluv 
3.4 Vyhodnocení MSE 
      MSE: Pořadí 
přímka     2598455949462,0 4. 
parabola    1071143329333,6 3. 
3-letý klouzavý průměr prostý 339096248423,5 1. 
5-letý klouzavý průměr prostý 844408111899,2 2. 
tabulka 4: Vyhodnocení MSE - stavební práce 
Nejlépe z tohoto vyhodnocení vyšel 3-letý klouzavý průměr, ale na základě věcných 
hledisek: 
 
 vysoké tempo růstu stavebních prací a produktivity práce ve stavebnictví.  
 zvyšující se podíl nové výstavby, rekonstrukce a modernizace. 
 v mezikrajském srovnání dosahuje Jihomoravský kraj druhý nejvyšší podíl v 
odvětví stavebnictví na tvorbě regionální hrubé přidané hodnoty. 
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 dochází k poklesu a změně struktury vydaných stavebních povolení, zvyšuje se 
orientační hodnota povolení. 
 ceny vybraných druhů nemovitostí jsou v kraji nadprůměrné a v mezikrajském 
srovnání patří  po hlavním městě Praze k nejvyšším. 
Domnívám se, že v následujícím období nenastanou taková vysoká tempa růstu 
vývoje jako v posledních čtyřech letech. Proto volím přímku, přestože se věcná kriteria 
posledních období jeví progresivně. Toto tvrzení ověřím ještě v následujících kapitolách 
Theilovým koeficientem a Durbin-Watsonovým testem autokorelace. 
 
3.5 Theilův koeficient nesouladu – přímka 
rok     yt 
zkrácená řada       
ytz 
t t2 ytz * t Ytz (Ytz -yt)2 
1995 16 837 869 16 837 869 -4 16 -67351476 17166402,1   
1996 19 858 665 19 858 665 -3 9 -59575995 18862086,9   
1997 22 438 842 22 438 842 -2 4 -44877684 20557771,6   
1998 21 750 124 21 750 124 -1 1 -21750124 22253456,4   
1999 22 645 753 22 645 753 0 0 0 23949141,1   
2000 23 483 525 23 483 525 1 1 23483525 25644825,9   
2001 26 741 961 26 741 961 2 4 53483922 27340510,6   
2002 28 813 207 28 813 207 3 9 86439621 29036195,4   
2003 32 972 324 32 972 324 4 16 131889296 30731880,1   
2004 35 568 206   5     32427564,9 9863626763281,3 
2005 38 203 208   6     34123249,6 16646060455064,8 
SUMA:   215 542 270   60 101741085   26509687218346,1 
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Rovnice přímky 
 
Koeficienty   
[SUMA] ytz         = n * a       n = počet roků (délka časové řady)
 
  [SUMA] (ytz * t) = b * [SUMA] t2      
  -----------------------------------------------    
  
  215542270 = 9 * a  => a = 215542270/9   =   23949141,1 
  101741085 = b * 60  => b = 101741085/60 = 1695684,8 
 
Rovnice      
  Yt = a + bt      
  Yt = 23949141,1+ 1695684,8 *  t    
  
 
Theilův koeficientem nesouladu        
  T2 = [SUMA] (Yn+j - yn+j) 2 / [SUMA] (y n+j) 2    
  T2 =  0,0049       n = 2003 
  T = 7,0 %      j = 1, 2  
          
Hodnocení   
Chyba do 5-ti % je dobrá, do 10-ti % je vyhovující.    
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3.6 Darbinův - Watsonův test autokorelace  
Rok    yt 
rezidua          
et (et - et-1)2 et2 
1995 16 837 869 513337,68   263515573707,78 
1996 19 858 665 1538791,14 1051554806829,60 2367878184852,83 
1997 22 438 842 2123625,61 342031350282,17 4509785722953,37 
1998 21 750 124 -560434,93 7204180960912,60 314087308522,37 
1999 22 645 753 -1660148,46 1209369861261,63 2756092922521,56 
2000 23 483 525 -2817719,00 1339969545815,32 7939540362961,00 
2001 26 741 961 -1554625,54 1595405098799,52 2416860557183,29 
2002 28 813 207 -1478722,07 5761335847,20 2186618966219,97 
2003 32 972 324 685052,39 4681919931058,49 469296779784,92 
2004 35 568 206 1285591,86 360647647821,41 1652746420213,52 
2005 38 203 208 1925251,32 409164229884,77 3706592645161,74 
SUMA: 289313684   18200004760000 28583015444082,40 
tabulka 6: Darbinův - Watsonův test autokorelace – stavební práce podle dodavatelských smluv 
 
DW =  SUMA(et - et-1) 2 /  SUMA et2    =  0,6367 
 
V intervalu 1,5-2,5 jsou nezávislá rezidua a model je vhodný 
V tomto případě je interval menší jak 1,5 tzn., že existuje přímá závislost a model je 
nevhodný. 
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3.7 Predikce stavebních prací podle dodavatelských smluv v Jm kraji 
Predikce stavebních prací podle dodavatelských 
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4 Srovnání Jm kraje a ČR v odvětví stavebnictví 
Měřítko pro stavebnictví jsem opět zvolil hodnoty „stavební práce podle 
dodavatelských smluv“. Všechny použité údaje jsou v tis. Kč a pro dobrou objektivitu 







































1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
roky
Srovnání JM kraje s ČR (stavební práce podle dodavatelských smluv)
Jihomoravský kraj ČR
 
graf 5:Srovnání Jm kraje s ČR (stavební práce podle dodavatelských smluv) 
 
Z grafu je zřejmé, že Jm kraj ve srovnání s ČR si v odvětví stavebnictví vede 
velice dobře. Nejvyšší rozdíly nad hodnotami ČR jsou v letech 2003, 2004 a 2005. 
V průměru jsou stavební práce podle dodavatelských smluv na 1 obyvatele v Jm kraji 
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4.1 Návrhy a doporučení 
Zvýšení objemu stavebních prací v Jm kraji by jistě prospělo: 
 Podpora výstavby nových bytů například programem, který by lákal na výstavbu 
v Jm kraji. Příkladem může být nabídka stavebních pozemků, popřípadě nabídka 
dotace kraje za určitých podmínek (musí užívat nemovitost po určitou dobu) 
 Maximální čerpání na výstavbu bytů z fondů EU. 
 Zanechání snížené sazby DPH na stavební práce. 
 Výhodné hypotéky. 
 Zjednodušení administrativy při vyřizování stavebního povolení. 
 Nalákání nových zahraničních investorů nabídkou levných stavebních pozemků. 
Jestli-že se podaří nalákat zahraniční investory do Jm kraje tak bude znatelný 
nárůst stavebních prací a to nejen z průmyslových staveb, ale i z bytových domů 
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5 Volba vhodného modelu trendu v Jm kraji v průmyslovém 
odvětví 
 
Ke zhodnocení vývoje průmyslu jsem vybral ukazatel „Tržby za prodej 
vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy“. Všechny použité údaje jsou v tis. 
Kč.  
 
5.1 Lineární trend (přímka) 
rok    yt 
t t2 yt * t Yt 
rezidua            
yt - Yt SE 
1. 
diference 
yt - yt-1 
tempo 
růstu 
1995 73 254 140 -5 25 -366270700 93776605 -20522465 421171569676225,0 .   
1996 78 655 846 -4 16 -314623384 101564483,2 -22908637 524805657528183,0 5401706 1,073739 
1997 129 769 051 -3 9 -389307153 109352361,4 20416689,6 416841215707598,0 51113205 1,649834 
1998 144 443 885 -2 4 -288887770 117140239,5 27303645,5 745489055107521,0 14674834 1,113084 
1999 138 496 856 -1 1 -138496856 124928117,7 13568738,3 184110658313774,0 -5947029 0,958828 
2000 151 240 623 0 0 0 132715995,9 18524627,1 343161808857243,0 12743767 1,092015 
2001 131 921 132 1 1 131921132 140503874,1 -8582742,1 73663461799062,6 -19319491 0,87226 
2002 131 867 080 2 4 263734160 148291752,3 -16424672 269769859266496,0 -54052 0,99959 
2003 139 997 796 3 9 419993388 156079630,5 -16081834 258625399423405,0 8130716 1,061658 
2004 162 543 947 4 16 650175788 163867508,6 -1323561,6 1751815405253,6 22546151 1,161046 
2005 177 685 599 5 25 888427995 171655386,8 6030212,18 36363458957748,5 15141652 1,093154 
SUMA: 1459875955 0 110 856666600     3275753960042510,0     
 
tabulka 7:Lineární trend (přímka) - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové 
povahy 
MSE = 297795814549319,0 
 
Ve sledovaném období se v průměru za rok uskutečnilo za 132 715 995,9 (tis. 
Kč) tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy. 
Největší záporný přírůstek (úbytek) byl v roce 2001 a to -19 319 491 (tis. Kč) 
tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy. 
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Největší přírůstek byl v roce 1997 a to 51 113 205 (tis. Kč) tržeb za prodej 
vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy. 
Průměrný roční přírůstek byl 10 443 145,9 (tis. Kč) tržeb za prodej vlastních 
výrobků a služeb průmyslové povahy. 
 
Průměrný koeficient růstu  
 
 %100*/*...** 1121 1 yykkkk n nnn −− ==′  
 
Průměrný koeficient růstu stavebních prací je o 1,0927 %. 
 
5.1.1 Rovnice přímky 
 
Koeficienty   
[SUMA] yt = n * a   n = počet roků (délka časové řady)
 [SUMA] (yt * t) = b * [SUMA] t2      
  -----------------------------------------------    
  
  1459875955 = 11 * a  => a = 1459875955/11  =  132715995,9  
  856666600 = b * 110  => b = 856666600/110  =  7787878,182  
 
Rovnice      
  Yt = a + bt      
  Yt = 132715995,9 + 7787878,182 t    
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5.1.2 Graf analytické vyrovnání časové řady přímkou 
Analytické vyrovnání časové řady přímkou 



















































tržby průmyslu regrese přímkou
 
graf 6:Analytické vyrovnání časové řady přímkou – Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
průmyslové povahy 
 
5.2 Parabolický trend 
rok   yt 
t t2 t4 yt * t yt * t2 Yt 
rezidua      
yt - Yt SE 
1995 73 254 140 -5 25 625 -366270700,0 1831353500 82194333,74 -8 940 194 79927064131242,0 
1996 78 655 846 -4 16 256 -314623384,0 1258493536 96931574,68 -18 275 729 334002258723630,0 
1997 129 769 051 -3 9 81 -389307153,0 1167921459 110124512,8 19 644 538 385907881842240,0 
1998 144 443 885 -2 4 16 -288887770,0 577775540 121773148 22 670 737 513962313903656,0 
1999 138 496 856 -1 1 1 -138496856,0 138496856 131877480,5 6 619 376 43816132241447,0 
2000 151 240 623 0 0 0 0,0 0 140437510,1 10 803 113 116707248728023,0 
2001 131 921 132 1 1 1 131921132,0 131921132 147453236,8 -15 532 105 241246280951916,0 
2002 131 867 080 2 4 16 263734160,0 527468320 152924660,8 -21 057 581 443421708147189,0 
2003 139 997 796 3 9 81 419993388,0 1259980164 156851781,9 -16 853 986 284056839766660,0 
2004 162 543 947 4 16 256 650175788,0 2600703152 159234600,1 3 309 347 10951776687002,2 
2005 177 685 599 5 25 625 888427995,0 4442139975 160073115,6 17 612 483 310199572943981,0 
SUMA: 1459875955 0 110 1958 856666600,0 13936253634 1459875955     
tabulka 8:Parabolický trend – Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy 
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MSE = 251290825278817,0 
 
5.2.1 Rovnice paraboly   
       
Koeficienty 
a0=[SUMA] yt * [SUMA] t4 - [SUMA] t2 * [SUMA] yt*t2 / n [SUMA] t4 - ([SUMA] t2) 2 
a0 =140437510,1  
 
a1 = [SUMA] yt t / [SUMA] t2        
a1 = 7787878,182         
 
a2 = n [SUMA] yt * t2 - [SUMA] yt * [SUMA] t2 / n [SUMA] t4 - ([SUMA] t2) 2  
a2 = -772151,4172 
 
Rovnice   
  Yt = a0 +a1t + a2t2 
  Yt =  140437510 + 7787878,18 t - 772151,417 t2   
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5.2.2 Regrese parabolou – graf 



















































tržby průmyslu regrese parabolou
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čtvercová chyba            
SE 
1995 73 254 140         
1996 78 655 846 93893012,33 232171237869667,0     
1997 129 769 051 117622927,3 147528320125960,0 112923955,6 283757239035101,0 
1998 144 443 885 137569930,7 47251248176752,2 128521252,2 253530235283636,0 
1999 138 496 856 144727121,3 38816206123735,2 139174309,4 458943109171,6 
2000 151 240 623 140552870,3 114228057063840,0 139593915,2 135645802578581,0 
2001 131 921 132 138342945 41239682206969,0 138704697,4 46016759536077,2 
2002 131 867 080 134595336 7443380801536,0 143514115,6 135653438267667,0 
2003 139 997 796 144802941 23089418471025,0 148803110,8 77533568727099,2 
2004 162 543 947 160075780,7 6091845049000,2     
2005 177 685 599         
suma 1459875955         
tabulka 9: Klouzavé průměry - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy 
MSE =          73095488432053,9 (3 letý)       133227998076762,0 (5-ti letý)
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5.3.1 Klouzavé průměry – graf 
Vyrovnání klouzavými průměry




















































průmysl 3-letý klouzavý průměr prostý 5-letý klouzavý průměr prostý
 
graf 8: Klouzavé průměry – Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy 
 
5.4 Vyhodnocení MSE 
      MSE: Pořadí 
přímka     297795814549319,0 4. 
parabola    251290825278817,0 3. 
3-letý klouzavý průměr prostý 73095488432053,9 1. 
5-letý klouzavý průměr prostý 133227998076762,0 2. 
tabulka 10:Vyhodnocení MSE – Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy 
 
Nejlépe z tohoto vyhodnocení vyšel 3-letý klouzavý průměr, ale na základě 
věcných hledisek: 
 
 podíl zpracovatelského průmyslu na hrubé přidané hodnotě Jihomoravského 
kraje je nejvyšší ze všech odvětví ekonomických činností. 
 počet pracovníků průmyslu celkem se od roku 2000 snížil, mzdy vzrostly. 
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 produktivita práce i přes rychlý vývoj patří v mezikrajském srovnání 
k nejnižším. 
 
Dle mého názoru v následujícím období nenastanou taková vysoká tempa růstu 
vývoje jako v posledních čtyřech letech. Proto volím přímku, přestože se tempa růstu 
posledních období jeví progresivně. Toto tvrzení ověřím ještě v následujících kapitolách 
Theilovým koeficientem a Durbin-Watsonovým testem autokorelace. 
 
5.5 Theilův koeficient – u regrese přímkou 
rok     yt 
zkrácená řada       
ytz 
t t2 ytz * t Ytz (Ytz -yt)2 
1995 73 254 140 73 254 140 -4 16 -293016560 95224541,5   
1996 78 655 846 78 655 846 -3 9 -235967538 102519695,3   
1997 129 769 051 129 769 051 -2 4 -259538102 109814849,0   
1998 144 443 885 144 443 885 -1 1 -144443885 117110002,8   
1999 138 496 856 138 496 856 0 0 0 124405156,6   
2000 151 240 623 151 240 623 1 1 151240623 131700310,3   
2001 131 921 132 131 921 132 2 4 263842264 138995464,1   
2002 131 867 080 131 867 080 3 9 395601240 146290617,9   
2003 139 997 796 139 997 796 4 16 559991184 153585771,6   
2004 162 543 947   5     160880925,4 2765640879022,6 
2005 177 685 599   6     168176079,2 90430967671882,9 
SUMA: 1 459 875 955 1 119 646 409   60 437709226   93196608550905,5 













[SUMA] ytz = n * a   n = počet roků (délka časové řady)
 [SUMA] (ytz * t) = b * [SUMA] t2      
  -----------------------------------------------    
  
 1119646409 = 9 * a  => a = 1119646409/9   =  124405156,6 
437709226 = b * 60  =>  b  = 437709226/60 =  7295153,8 
  
Rovnice      
  Yt = a + bt      
  Yt = 124405156,6+ 7295153,8 *  t    
  
 
Theilův koeficientem nesouladu        
  T2 = [SUMA] (Yn+j - y n+j) 2 / [SUMA] (yn+j) 2   
  T2 =  0,0008       n = 2003 
T = 2,8 %      j = 1, 2 
 
Hodnocení   
Chyba do 5-ti % je dobrá, do 10-ti % je vyhovující.  
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5.6 Darbinův - Watsonův test autokorelace  
rok    yt rezidua          et (et - et-1)2 et2 
1995 73 254 140 -20522465,00   421171569676225,00 
1996 78 655 846 -22908637,18 5693817681282,97 524805657528183,00 
1997 129 769 051 20416689,64 1877083943902270,00 416841215707598,00 
1998 144 443 885 27303645,45 47430160441588,30 745489055107521,00 
1999 138 496 856 13568738,27 188647675293160,00 184110658313774,00 
2000 151 240 623 18524627,09 24560833978179,50 343161808857243,00 
2001 131 921 132 -8582742,09 734809463959386,00 73663461799062,60 
2002 131 867 080 -16424672,27 61495868976511,00 269769859266496,00 
2003 139 997 796 -16081834,45 117537769575,69 258625399423405,00 
2004 162 543 947 -1323561,64 217806616575884,00 1751815405253,56 
2005 177 685 599 6030212,18 54077989368976,30 36363458957748,50 
SUMA: 1459875955   3211723907946810 3275753960042510,00 
tabulka 12:DW-test autokorelace - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy 
DW =  SUMA(et – et-1)2 / SUMA et2  = 0,980453339 
 
V intervale 1,5-2,5 jsou nezávislá rezidua a model je vhodný. 
V tomto případě je interval menší jak 1,5, z toho vyplývá, že existuje přímá závislost a 
model je nevhodný. 
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5.7 Predikce tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové 
povahy v Jm kraji 
Predikce tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 
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6 Srovnání Jm kraje a ČR v průmyslovém odvětví 
Měřítko pro průmysl jsem opět zvolil hodnoty „Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb průmyslové povahy“. Všechny použité údaje jsou v tis. Kč a pro 

























































1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
roky
Srovnání JM kraje s ČR (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 




graf 10: Srovnání Jm kraje a ČR v průmyslovém odvětví 
 
Z grafu je zřejmé, že Jm kraj ve srovnání s ČR si v průmyslovém odvětví nevede 
příliš dobře. V posledních letech je tento rozdíl téměř dvojnásobný. V průměru jsou 
tržby v průmyslu na 1 obyvatele v Jm kraji nižší o 55,82 tis. Kč. 
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6.1 Návrhy a doporučení 
Zvýšení tržeb průmyslové povahy v Jm kraji by jistě prospělo: 
 Podpora nově rozvíjejících se „průmyslových teras“ např. pouze na 
Černovických terasách se rozhodly investovat do výstavby průmyslových 
objektů zahraniční společnosti jako Daikin, Aguna a Omori. 
 Čerpání dotací v rámci Jm kraje, např. od agentury pro podporu podnikání a 
investic CzechInvest. Pouze za minulý rok poskytla Jm kraji přes 1 miliardu 
korun. V poslední době byl aktuální například Operační program průmysl a 
podnikání. Jm kraj bývá při schvalování žádostí ve srovnání s ostatními kraji 
velmi úspěšný, a proto by byla škoda nevyužívat tuto možnost.  
 Lákání zahraničních investorů například nabídkou levných stavebních pozemků, 
dále nabídkou vysoce kvalifikovaných pracovníků, která bude zaručená 
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7 Volba vhodného modelu trendu v Jm kraji v ukazateli 
HDP 
Všechny použité údaje jsou přepočteny na 1 obyvatele a jsou uváděny v Kč. 
 
7.1 Lineární trend (přímka) 
rok yt t t2 yt * t Yt 
rezidua         




yt - yt-1 
tempo     
růstu 
1995 135 960 -5 25 -679800 140211,3182 -4251,318182 18073706,3 .   
1996 156 609 -4 16 -626436 152433,5455 4175,454545 17434420,7 20649 1,15188 
1997 166 002 -3 9 -498006 164655,7727 1346,227273 1812327,9 9393 1,05998 
1998 183 154 -2 4 -366308 176878 6276 39388176,0 17152 1,10332 
1999 187 539 -1 1 -187539 189100,2273 -1561,227273 2437430,6 4385 1,02394 
2000 196 834 0 0 0 201322,4545 -4488,454545 20146224,2 9295 1,04956 
2001 213 039 1 1 213039 213544,6818 -505,6818182 255714,1 16205 1,08233 
2002 222 538 2 4 445076 225766,9091 -3228,909091 10425853,9 9499 1,04459 
2003 234 532 3 9 703596 237989,1364 -3457,136364 11951791,8 11994 1,0539 
2004 250 877 4 16 1003508 250211,3636 665,6363636 443071,8 16345 1,06969 
2005 267 463 5 25 1337315 262433,5909 5029,409091 25294955,8 16586 1,06611 
SUMA: 2214547 0 110 1344445     147663673,0 131503 1,96722 
tabulka 13: Lineární trend (přímka) - HDP 
MSE = 13423970,28 
 
HDP na 1 obyvatele bylo v průměru za rok 201 322,45 Kč.  
Nejmenší roční přírůstek byl v roce 1999 a to 4385 Kč na 1 obyvatele. 
Největší roční přírůstek byl v roce 1996 a to 20649 Kč na 1 obyvatele. 
Průměrný roční přírůstek HDP byl 131 503 Kč na 1 obyvatele. 
 
Průměrný koeficient růstu  
 
 %100*/*...** 1121 1 yykkkk n nnn −− ==′  
 
Průměrný koeficient růstu HDP na 1 obyvatele je o 1,07 %. 
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7.1.1 Rovnice přímky   
 
Koeficienty 
[SUMA] yt = n * a   n = počet roků (délka časové řady)
 [SUMA] (yt * t) = b * [SUMA] t2     
  
  -----------------------------------------------    
  2214547 = 11 * a  => a = 2214547/11 =  201322,4545  
  1344445 = b * 110 => b = 1344445/110 = 12222,22727  
    
Rovnice   
Yt = a + bt       
  Yt = 201322,4545 + 12222,22727 t  
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7.1.2 Graf analytické vyrovnání časové řady přímkou 
Analytické vyrovnání časové řady přímkou
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7.2 Regrese parabolou 
rok     yt 
t t2 t4 yt * t yt * t2 Yt 
rezidua     
yt - Yt SE 
1995 135 960 -5 25 625 -679800,0 3399000 141750,4 -5790,36 33528230,1 
1996 156 609 -4 16 256 -626436,0 2505744 153049,2 3559,839 12672454,9 
1997 166 002 -3 9 81 -498006,0 1494018 164553,2 1448,83 2099107,9 
1998 183 154 -2 4 16 -366308,0 732616 176262,4 6891,615 47494362,6 
1999 187 539 -1 1 1 -187539,0 187539 188176,8 -637,804 406794,2 
2000 196 834 0 0 0 0,0 0 200296,4 -3462,43 11988413,9 
2001 213 039 1 1 1 213039,0 213039 212621,3 417,7413 174507,8 
2002 222 538 2 4 16 445076,0 890152 225151,3 -2613,29 6829304,0 
2003 234 532 3 9 81 703596,0 2110788 237886,5 -3354,53 11252897,0 
2004 250 877 4 16 256 1003508,0 4014032 250827 50,02098 2502,1 
2005 267 463 5 25 625 1337315,0 6686575 263972,6 3490,371 12182687,1 
SUMA: 2214547 0 110 1958 1344445,0 22233503 2214547     
tabulka 14: Regrese parabolou –HDP 
 
MSE = 12602842,0 
 
7.2.1 Rovnice paraboly   
        
Koeficienty 
a0=[SUMA] yt * [SUMA] t4 - [SUMA] t2 * [SUMA] yt*t2 / n [SUMA] t4 - ([SUMA] t2)2  
a0=200296,4289      
 
a1 = [SUMA] yt t / [SUMA] t2        
a1 = 12222,22727         
  
a2 = n [SUMA] Yt * t2 - [SUMA] yt * [SUMA] t2 / n [SUMA] t4 - ([SUMA] t2) 2  
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Rovnice      
Yt = a0 +a1t + a2t2 
Yt =  200296,429 + 12222,2273 t + 102,602564 t2 
 
7.2.2 Regrese parabolou – graf 
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chyba            
SE 
1995 135 960         
1996 156 609 152857 14077504,0     
1997 166 002 168588,3333 6689120,1 165852,8 22260,6 
1998 183 154 178898,3333 18110698,8 178027,6 26279977,0 
1999 187 539 189175,6667 2678677,8 189313,6 3149205,2 
2000 196 834 199137,3333 5305344,4 200620,8 14339854,2 
2001 213 039 210803,6667 4996715,1 210896,4 4590734,8 
2002 222 538 223369,6667 691669,4 223564 1052676,0 
2003 234 532 235982,3333 2103466,8 237689,8 9971700,8 
2004 250 877 250957,3333 6453,4     
2005 267 463         
suma 2214547         
tabulka 15:Klouzavé průměry – HDP 
MSE =    6073294,4 (3 - letý)  8486629,8 (5 - letý) 
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7.3.1 Klouzavé průměry – graf 
Vyrovnání klouzavými průměry


























HDP 3-letý klouzavý průměr prostý 5-letý klouzavý průměr prostý
 
graf 13: klouzavé průměry – HDP 
 
7.4 Vyhodnocení MSE 
      MSE: Pořadí 
přímka     13423970,28 4. 
parabola    12602841,96 3. 
3-letý klouzavý průměr prostý 6073294,43 1. 
5-letý klouzavý průměr prostý 8486629,80 2. 
tabulka 16: Vyhodnocení MSE – HDP 
 
Nejlépe z tohoto vyhodnocení vyšel 3-letý klouzavý průměr, ale na základě 
věcných hledisek: 
 
 trvalý růst regionálního HDP Jihomoravského kraje celkem i v přepočtu na 
jednoho obyvatele. 
 60 % hrubé přidané hodnoty tvořeno v terciární sféře. 
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 čtvrtý nejvyšší objem přímých zahraničních investic během období 200 až 2003. 
 čtvrtý nejvyšší objem disponibilního důchodu domácností na jednoho obyvatele. 
 druhá nejnižší hodnota vývozu na jednoho obyvatele. 
 
Domnívám se, že v následujícím období nenastanou taková vysoká tempa růstu 
vývoje jako v posledních čtyřech letech. Proto volím přímku, přestože se věcná kriteria 
posledních období jeví progresivně. Toto tvrzení ověřím ještě v následujících kapitolách 
Theilovým koeficientem a Durbin-Watsonovým testem autokorelace. 
 
7.5 Theilův koeficient – přímka 
rok     yt 
zkrácená 
řada       ytz 
t t2 ytz * t Ytz (Ytz -yt)2 
1995 135 960 135 960 -4 16 -543840 141812,2   
1996 156 609 156 609 -3 9 -469827 153476,0   
1997 166 002 166 002 -2 4 -332004 165139,8   
1998 183 154 183 154 -1 1 -183154 176803,6   
1999 187 539 187 539 0 0 0 188467,4   
2000 196 834 196 834 1 1 196834 200131,3   
2001 213 039 213 039 2 4 426078 211795,1   
2002 222 538 222 538 3 9 667614 223458,9   
2003 234 532 234 532 4 16 938128 235122,7   
2004 250 877   5     246786,5 16731963,0 
2005 267 463   6     258450,3 81227960,2 
SUMA:   1 696 207   60 699829   97959923,2 
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Rovnice přímky  
 
Koeficienty  
[SUMA] ytz = n * a   n = počet roků (délka časové řady)
 [SUMA] (ytz * t) = b * [SUMA] t2      
  -----------------------------------------------    
  
  1696207 = 9 * a  => a = 1696207/9 =   188467,4  




  Yt = a + bt      
  Yt = 188467,4+ 11663,8 *  t      
 
Theilův koeficientem nesouladu        
  T2 = [SUMA] (Yn+j – yn+j) 2 / [SUMA] (yn+j) 2   
  T2 =  0,0004     n = 2003 
T = 1,9 %     j = 1, 2 
        
Hodnocení 
Chyba do 5-ti % je dobrá, do 10-ti % je vyhovující. V tomto případě se jeví přímka jako 
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7.6 Darbinův - Watsonův test autokorelace  
rok    yt rezidua          et (et - et-1)2 et2 
1995 135 960 -4251,32   18073706,28 
1996 156 609 4175,45 71010498,60 17434420,66 
1997 166 002 1346,23 8004526,96 1812327,87 
1998 183 154 6276,00 24302659,14 39388176,00 
1999 187 539 -1561,23 61422131,32 2437430,60 
2000 196 834 -4488,45 8568659,51 20146224,21 
2001 213 039 -505,68 15862478,60 255714,10 
2002 222 538 -3228,91 7415966,78 10425853,92 
2003 234 532 -3457,14 52087,69 11951791,84 
2004 250 877 665,64 16997254,96 443071,77 
2005 267 463 5029,41 19042512,42 25294955,80 
SUMA: 2214547   232678776 147663673,05 
tabulka 18:DW test autokorelace - HDP 
DW =  SUMA(et – et-1)2 /  SUMA et2       1,575734716 
 
V intervale 1,5-2,5 jsou rezidua nezávislá - model je vhodný 
V tomto případě je interval větší jak 1,5 rezidua jsou nezávislá a proto model přímky 
vyhovuje. 
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7.7 Predikce HDP v Jm kraji 

























































graf 14: Predikce HDP v Jm kraji 
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
roky
Srovnání JM kraje s ČR u ukazatele HDP
Jihomoravský kraj ČR
 
graf 15:Srovnání Jm kraje s ČR u ukazetele HDP 
Z grafu je zřejmé, že Jm kraj oproti ČR u ukazatele HDP lehce zaostává. Ovšem 
tyto rozdíly nejsou příliš velké a v budoucnu může dojít ke změnám díky příležitostem 
uvedených již dříve ve SWOT analýze.  
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8.1 Návrhy a doporučení 
Zvýšení HDP v Jm kraji by jistě prospělo: 
 Podpora inovací a novinek, typickým příkladem a v poslední době velmi 
rozvinutou a fungující novinkou může být příklad inkubátorů, které iniciuje 
především VUT v Brně společně s Masarykovou univerzitou. 
 Lákání zahraničních investorů například levným stavebním pozemkem 
apod. 
 Využití brněnských veletrhů a to ke zviditelnění firmy, získání přehledu 
vývoje techniky a navázání obchodních vztahů. 
 Využití a zviditelnění výhodné geografické polohy kraje pro rozvoj 
průmyslových zón. 
 Maximální čerpání z fondů EU pro rozvoj regionu jako je např. Společný 
regionální operační program. 
 Rozvoj spolupráce se sousedícími státy Jm kraje Rakouskem a Slovenskem, 
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9 Podíl stavebních prací a tržeb průmyslové povahy na HDP 


























graf 16: Podíl stavebních prací a tržeb průmyslové povahy v Jm kraji na HDP 
 
Z grafu je zřejmé, že tržby průmyslové povahy mají na celkovém ukazateli HPD 
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Závěr 
Cílem bakalářské práce byla statistická analýza ukazatele HDP a dále odvětví 
stavebnictví a průmyslu v Jihomoravském regionu v období let 1995 - 2005. Byl 
porovnán vývoj těchto odvětví a ukazatele HDP v přepočtu na 1 obyvatele 
Jihomoravského kraje s Českou republikou. Dále byla pomocí časové řady provedena 
predikce těchto hodnot v Jihomoravském regionu. 
Podkladové údaje byly čerpány především z publikací a internetových stránek 
Českého statistického úřadu. Pro zpracování dat byly použity elementární 
charakteristiky časových řad, vyrovnání časové řady klouzavými průměry, lineární a 
parabolický trend. Výsledky jsou prezentovány v textu v tabulkové podobě a pro 
přehlednost jsou přiloženy i grafy. 
V odvětví stavebnictví se v průměru za rok uskutečnilo 26 301,24 (mil. Kč) 
stavebních prací podle dodavatelských smluv. Jediný rok, který měl záporný přírůstek 
byl rok 1998 a to – 688, 718 (mil. Kč) uvedených stavebních prací. Ovšem ostatní roky 
měly kladné hodnoty přírůstků. Největší přírůstek byl v roce 2003 a to 4 159,117 (mil. 
Kč). Průměrný roční přírůstek byl 2 136,53 (mil. Kč). V posledních 4 letech ve 
struktuře stavebních prací dominuje nová výstavba, rekonstrukce a modernizace a její 
podíl se stále zvyšuje. U těchto stavebních prací investičního charakteru převažují práce 
na inženýrských stavbách (silnice, mosty atd.), dále práce na nebytových nevýrobních 
budovách (obchodní centra atd.) a nebytových výrobních budovách (tovární haly atd.). 
V průmyslovém odvětví se v průměru za rok uskutečnilo 132 715,99 (mil. Kč) 
tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy. Největší úbytek byl 
v roce 2001 a to – 19 319,49 (mil. Kč) uvedených tržeb průmyslu. Největší přírůstek byl 
v roce 1997 a to 51 113,21 (mil. Kč). Průměrný roční přírůstek byl 10 443,15 (mil. Kč). 
Z jednotlivých průmyslových odvětví zaznamenala vysokou dynamiku tržeb v období 
posledních 4 let výroba chemických látek, přípravků, léčiv chemických vláken a výroba 
dopravních prostředků a zařízení. Naopak k vysokému poklesu tržeb došlo u výroby 
vlákniny, papíru a výrobků z papíru a u zpracování dřeva a výroby dřevěných výrobků.  
Ukazatel HDP byl v průměru za rok 201 322,45 Kč na 1 obyvatele. Nejmenší 
roční přírůstek byl v roce 1999 a to 4 385 Kč na 1 obyvatele. Největší roční přírůstek 
byl v roce 1996 a to 20 649 Kč na 1 obyvatele. Průměrný roční přírůstek HDP byl      
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131 503 Kč na 1 obyvatele. HDP na 1 obyvatele se řadí svou výkonností v rámci ČR na 
přední místa v žebříčku srovnávání těchto hodnot mezi kraji. 
Z uvedených výpočtu je zřejmé, že odvětví průmyslu a stavebnictví mají 
rostoucí tendenci, stejně tak i ukazatel HDP. Toto je pozitivní konstatování, ovšem při 
srovnání s ČR byly průměrné hodnoty Jm kraje vyšší pouze u odvětví stavebnictví, a to 
2,61 tis. Kč na 1 obyvatele stavebních prací podle dodavatelských smluv. V průměru 
byly tržby v průmyslu na 1 obyvatele v Jm kraji nižší o 55,82 tis. Kč a ukazatel HDP Jm 
kraje byl v průměru nižší o 14 793,86 Kč na 1 obyvatele. 
Ovšem tyto hodnoty jsou čerpány pouze z let 1995 – 2005 a v současné době 
můžeme čekat velký rozmach díky vzniku průmyslových zón jako jsou např. 
technologický park na Palackého vrchu, komplex Špilberk Office Centre na Heršpické 
ulici, Brno Business Park u Ústředního hřbitova, ale i Černovické terasy. Navíc se rodí 
společný projekt technologického parku VUT a Masarykovy univerzity.  Jednalo by se 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1 
 
Stavební práce podle dodavatelských smluv celkem v tis. Kč (běžné ceny)        
      1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
CZ 3000Česká republika 146 416 317 168 968 412 187 056 029 188 332 998 179 689 764 192 946 270 217 700 216 226 273 023 249 266 916 278 206 855 293 243 949
 
CZ062 11Jm kraj 16 837 869 19 858 665 22 438 842 21 750 124 22 645 753 23 483 525 26 741 961 28 813 207 32 972 324 35 568 206 38 203 208
 
     
Příloha č. 2 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy (v tis. Kč) 
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
3000Česká republika 972 788 419 1 070 210 287 1 507 141 619 1 620 705 971 1 645 308 310 1 849 042 097 1 892 070 635 1 957 818 068 2 058 293 044 2 371 493 701 2 573 134 024
       
Jm kraj 73 254 140 78 655 846 129 769 051 144 443 885 138 496 856 151 240 623 131 921 132 131 867 080 139 997 796 162 543 947 177 685 599
     
Příloha č. 3 
HDP na 1 obyvatele (v Kč) 
  
  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
CZ000 Česká republika 141 957 163 183 175 772 193 929 202 357 213 110 230 064 241 593 252 617 272 468 290 232














     
Příloha č. 4 
Střední stav obyvatelstva v ČR a Jm kraji 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ČR 10 330 759 10 315 353 10 303 642 10 249 943 10 282 784 10 272 503 10 224 192 10 200 774 10 201 651 10 206 923 10 234 292 
Jm kraj 1 141 888 1 140 427 1 139 068  1 138 464 1 137 589 1 136 689 1 126 962 1 122 759 1 121 669 1 122 391 1 130 282 
 
